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RESUMEN. La Colección Ornitológica del Museo de La Plata se inició con la fundación del 
Museo y creció con la participación de los doctores Carlos Bruch, Luis María Torres, 
Roberto Dabbene, Alfredo Steullet, Nelly Bó y Carlos Darrieu quienes se encargaron de 
incrementar el número de ejemplares, su catalogación y fichado. El trabajo de estas personas 
y de numerosos colaboradores llevó a que la colección cuente hoy en día con 16.077 
ejemplares, conservados en su mayoría como pieles de estudio. Una parte de los ejemplares 
de la colección corresponde a material coleccionado en la zona de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur, que incluye 123 individuos de 23 especies diferentes y 51 
huevos de ocho especies. La mayor parte de este material fue coleccionado en el sector 
antártico, gracias al aporte de investigadores que realizaron actividades en esta zona. En el 
presente artículo se listan los ejemplares de aves marinas conservados como pieles de estudio 
y de huevos recolectados en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que se 
encuentran depositados en la Colección Ornitológica del Museo de La Plata, junto con toda 
la información relativa a ellos. 
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EXPANDED ABSTRACT. The marine birds collection of Tierra del Fuego, Antarctica, 
and South Atlantic Islands housed at Museo de La Plata.  The Collection of Ornithology 
of the Museo de La Plata was started upon the foundation of the museum and grew with the 
participation of Doctors Carlos Bruch, Luis María Torres, Roberto Dabbene, Alfredo Steullet, 
Nelly Bó and Carlos Darrieu who took the responsibility for increasing the number of 
specimens, their classification and recording. The work of these people and many 
contributors lead to the collection to have nowadays 16,077 specimens, most of them 
preserved as study skins. A part of the collection belongs to material collected in the Tierra 
del Fuego, Antártida and Islas del Atlántico Sur area, and includes 123 specimens of 23 
species and 51 eggs of eight different species. Most of this material was collected in the 
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Antarctic region thanks to the contribution of many researchers who carried out activities in 
that region. In this article it is shown the list of specimens of seabirds preserved as study 
tissues and eggs collected in Tierra del Fuego, Antártida and Islas del Atlántico Sur, which 
are stored at the Ornithological Collection of the Museo de La Plata, together with their 
related information. 
 
Key words: collection of ornithology, Antarctica, Tierra del Fuego, Museo de La Plata 
 
 
 
Introducción 
 
La Colección Ornitológica del Museo de La Plata se inició de manera incipiente, durante la 
gestión del Dr. Francisco P. Moreno (1893). La misma contó con el apoyo del jefe de la Sección de 
Zoología, el Dr. Carlos Bruch (1896), cuya especialidad era la Entomología (Teruggi 1994). Cuando el 
Dr. Bruch se retiró de la actividad (1920), el Dr. Luis María Torres, por entonces director del Museo, 
confió la determinación de los ejemplares que se exhibían al público al Dr. Roberto Dabbene. Su 
aporte incluyó el incremento de especímenes mediante la compra de colecciones y el mejoramiento de 
los ejemplares de exhibición mediante el reemplazo por material nuevo. 
En 1931 el Dr. Emiliano J. Mac Donagh ocupó el puesto de Jefe del Departamento de Zoología, y 
dos años más tarde se hizo cargo del Departamento de Zoología Vertebrados. Aunque su especialidad 
era la Ictiología, el Dr. Mac Donagh no descuidó las otras especialidades dentro de los Vertebrados. 
Durante su jefatura se procedió a la catalogación de pieles de estudio y esqueletos de aves, que 
permanecían indeterminados hasta ese momento (Steullet y Deautier 1935). Esta tarea de inventario y 
organización constituyó la base para la planificación del futuro de la colección ornitológica. Esta 
última tarea quedó a cargo del Profesor Alfredo B. Steullet, quien permaneció en actividad hasta 
mediados de la década de 1950. Fue reemplazado por la Dra. Nelly A. Bó, quien asumió el cargo de 
Jefe de la Sección Ornitología. Durante la gestión de estos dos especialistas tuvo lugar el fichado del 
material existente y se comenzó a utilizar un catálogo de entrada exclusivo para las aves. Tras 
jubilarse la Dra. Bó, la Sección Ornitología pasó a ser dirigida por el Dr. Carlos A. Darrieu, desde 
1996 hasta la actualidad. En el año 2006 comenzó la incorporación de los especímenes a una base de 
datos estandarizada con el fin de divulgar el contenido de la colección a través de internet y hacer más 
accesible el material a investigadores de cualquier lugar del mundo. 
La colección fue incrementando el número de ejemplares con los años, mediante la compra de 
colecciones, aportes de los investigadores, campañas de colección y donaciones. En la actualidad 
cuenta con 16.077 ejemplares, provenientes casi en su totalidad de la Argentina y, en menor medida, 
de países los limítrofes. De las aproximadamente 1.000 especies que habitan en la Argentina (Mazar 
Barnett & Pearman 2001), se encuentran representadas en la colección alrededor del 80 %. 
Entre el material depositado en la Colección Ornitológica del Museo de La Plata se cuentan 
numerosos ejemplares procedentes de los territorios más australes del mundo, incluyendo Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Fig. 1). Esta zona es de gran importancia geopolítica y 
faunística, ya que está poco explorada y posee un bajo impacto antrópico en comparación con 
cualquiera otra región biogeográfica del planeta. Pertenece a las regiones Andina (Morrone 2001) y 
Antártica. Las aves marinas constituyen un importante taxón en esta zona, y con los mamíferos 
constituyen los predadores tope del área. Todas las especies comparten características relacionadas al 
ambiente marino, frío y con fuertes vientos. Su diversidad es baja, generalmente la densidad es alta y 
muchas especies forman grandes colonias. 
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Figura 1. Mapa de la zona de Tierra del Fuego, Antártida, e Islas del Atlántico Sur, de la que 
proceden los ejemplares de aves marinas de la Colección Ornitológica del Museo de La Plata. 
 
 
A pesar de la dificultad de acceso al continente antártico, la mayor parte de los ejemplares 
depositados en esta colección, procedentes de la zona tratada en el presente artículo, provienen del 
sector antártico argentino. Esto se debe al aporte realizado por el Instituto Antártico Argentino que 
permitió el acceso a esta zona de numerosos investigadores. Los primeros huevos de aves de esta zona 
fueron aportados a la colección del Museo de La Plata por L. H. Valette, participante de la primera 
expedición a las Islas Orcadas del Sur realizada entre 1903 y 1904. Los primeros ejemplares de aves 
taxidermizadas de esta zona, ingresaron a la colección en la década de 1950, y desde fines de la década 
de 1970 hasta los años 90 se incrementó su número notablemente debido, en mayor parte, al aporte del 
taxidermista Rubén O. Montiel quien realizó un gran número de campañas antárticas aportando 
material a la colección, como así también a investigadores del Instituto Antártico Argentino y de la 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo. 
Provenientes de Tierra del Fuego solo se cuenta con pocos ejemplares, todos ellos con colector 
desconocido, y los cuatro especímenes provenientes de las Islas Georgias fueron donados por el 
mismo colector desconocido en el año 1931. Los ejemplares de las especies  de aves recolectadas en 
Tierra del Fuego, Islas Georgias del Sur y Antártida comprenden 23 especies pertenecientes a siete 
familias, sumando un total de 132 individuos. Por otro lado, la colección cuenta con 51 huevos (Fig. 2) 
pertenecientes a ocho especies de seis familias diferentes. 
 
   
Figura 2.  Huevo de skua pardo recolectado por L. H. 
Valette en Isla Laurie, Islas Orcadas del Sur, durante 
la primera expedición antártica en 1903-1904. 
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En este artículo se presenta información sobre los ejemplares de aves marinas conservados  como 
pieles de estudio y huevos, depositados en la colección Ornitológica del Museo de La Plata, 
mencionándose el nombre científico y común en español e inglés (Mazar Barnett & Pearman 2001, 
Remsen et al. 2012, con algunas modificaciones en los nombres vulgares), el número de catálogo, el 
sexo (M= macho, H= hembra, ?= indeterminado), la edad solo se indica en los casos que los 
ejemplares fueran pichones (P), la fecha de recolección, la localidad y el colector (col.) (Fig. 3,4). El 
orden sistemático fue seguido de Remsen et al. (2012). 
 
 
 
Figura 3. Etiqueta oficial de una piel de la Colección Ornitológica del Museo de La Plata. 
 
 
 
 
 
Figura 4. Pieles de aves marinas depositadas en la Colección Ornitológica del Museo de La Plata. 
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Colección de Pieles de Estudio 
 
Orden Sphenisciformes 
 
- Familia Spheniscidae 
 
Aptenodytes patagonicus - Pingüino rey - King penguin 
N° 01426 - ? - ?, Tierra del Fuego. 
N° 6361 - M - 1931, Islas Georgias del Sur, col. Dautert. 
N° 6362 - H - 1931, Islas Georgias del Sur, col. Dautert. 
 
Pygoscelis papua - Pingüino papua - Gentoo Penguin 
N° 6363A - H - 1931, Islas Georgias del Sur, col. Dautert. 
N° 10401 - ? - 1953, Antártida, col. Instituto Antártico Argentino. 
N° 10402 - ? - 1953, Antártida, col. Instituto Antártico Argentino. 
N° 11648 - ? - Jun 1963, Bahía Margarita, Península Antártica, Antártida, col. Ejército Argentino. 
N° 11649 - ? - Jun 1963, Bahía Margarita, Península Antártica, Antártida, col. Ejército Argentino. 
N° 11651 - ? - Jun 1963, Bahía Margarita, Península Antártica, Antártida, col. Ejército Argentino. 
N° 11652 - ? - Jun 1963, Bahía Margarita, Península Antártica, Antártida, col. Ejército Argentino. 
N° 11658 - ? - Jun 1963, Bahía Margarita, Península Antártica, Antártida, col. Ejército Argentino. 
Nº 13471 - ? - P - 5 Ene 1988, Punta Armonía, Isla Nelson, Islas Shetland del Sur, Antártida, col.  
R. Montiel. 
Nº 13488 - ? - P - 16 Ene 1989, Caleta Armonía, Isla Nelson, Islas Shetland del Sur, Antártida, col.  
R. Montiel. 
Nº 13718 - H - 12 Oct 1993, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas Shetland del Sur, Antártida,  
col. R. Montiel. 
N° 14233 - ? - 18 Feb 2004, Bahía Esperanza, Península Antártica, col. R. Montiel y D. Montalti. 
 
Pygoscelis antarcticus - Pingüino de Barbijo - Chinstrap Penguin 
N° 11650 - ? - Jun 1963, Bahía Margarita, Península Antártica, Antártida, col. Ejército Argentino. 
N° 11654 - ? - Jun 1963, Bahía Margarita, Península Antártica, Antártida, col. Ejército Argentino. 
N° 11655 - ? - Jun 1963, Bahía Margarita, Península Antártica, Antártida, col. Ejército Argentino. 
N° 11656 - ? - Jun 1963, Bahía Margarita, Península Antártica, Antártida, col. Ejército Argentino. 
N° 11659 - ? - Jun 1963, Bahía Margarita, Península Antártica, Antártida, col. Ejército Argentino. 
Nº 13487 - ? - P - 21 Ene 1989, Caleta Armonía, Isla Nelson, Islas Shetland del Sur, Antártida, col.  
R. Montiel. 
Nº 13719 - ? - Nov 1993, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas Shetland del Sur, Antártida, col.  
R. Montiel. 
 
Pygoscelis adeliae - Pingüino Adelia - Adelie Penguin 
N° 11653 - ? - Jun 1963, Bahía Margarita, Península Antártica, Antártida, col. Ejército Argentino. 
N° 11657- ? - Jun 1963, Bahía Margarita, Península Antártica, Antártida, col. Ejército Argentino. 
Nº 13717 - M - 30 Set 1993, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. 
R. Montiel. 
Nº 13976 - M - 15 Feb 2000, Bahía Esperanza, Península Antártica, col. R. Montiel y D. Montalti. 
N° 14234 - M - Feb 2010, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas Shetland del Sur, Antártida, col.  
M. Graña Grilli. 
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Spheniscus magellanicus - Pingüino de Magallanes - Magellanic penguin 
N° 7730 - M - ?, Leticia, Tierra del Fuego.  
N° 7731 - H - ?, Thetis, Tierra del Fuego. 
N° 7732 - M - ?, Thetis, Tierra del Fuego. 
N° 7733 - H - ?, Thetis, Tierra del Fuego. 
N° 7734 - H - ?, Thetis, Tierra del Fuego. 
N° 7735 - M - ?, Thetis, Tierra del Fuego. 
 
Eudyptes chrysolphus - Pingüino de penacho amarillo - Macaroni penguin 
N° 6363 - M - 1931, Islas Georgias del Sur, col. Dautert. 
 
Orden Procellariiformes 
 
- Familia Procellariidae 
 
Macronectes giganteus - Petrel gigante - Southern Giant-Petrel 
N° 7726 - M - Thetis, Tierra del Fuego. 
N° 7727 - M - Thetis, Tierra del Fuego. 
N° 7728 - H - Thetis, Tierra del Fuego. 
N° 7729 - H - Thetis, Tierra del Fuego. 
N° 7965 - H - Bahía Crossley, Isla de los Estados, Tierra del Fuego. 
N° 7966 - M - Bahía Buen Suceso, Tierra del Fuego. 
N° 9693 - ? - 23 Ene 1951, Puerto Melchior, Península Antártica, col. Tte. J. Álvarez. 
N° 9694 - ? - 23 Ene 1951, Puerto Melchior, Península Antártica, col. Tte. J. Álvarez. 
Nº 10400 - ? - 1958, Antártida Argentina, col. Instituto Antártico Argentino. 
N° 13584 - M - 3 Feb 1988, Punta Armonía, Isla Nelson, Islas Shetland del Sur, Antártida, col.  
R. Montiel. 
 
Fulmarus glacialoides - Petrel Plateado - Southern Fulmar 
Nº 9695 - ? - 23 Ene 1951, Puerto Melchior, Caleta Observatorio, Península Antártica, col.  
Tte J. Álvarez. 
 
Daption capense - Petrel Damero - Pintado Petrel 
Nº 13082 - M - 15 Feb 1977, Bahía Paraíso, Península Antártica, col. J. Ageitos. 
Nº 13469 - M - 11 Dic 1989, Punta Armonía, Isla Nelson, Islas Shetland del Sur, Antártida, col.  
R. Montiel. 
Nº 13490 - H - 24 Oct 1988, Caleta Armonía, Isla Nelson, Islas Shetland del Sur, Antártida, col.  
R. Montiel. 
Nº 13695 - H - 21 Set 1993, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. 
J. Ageitos. 
Nº 13696 - M - 21 Set 1993, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. 
J. Ageitos. 
Nº 13697 - M -  21 Set 1993, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. 
J. Ageitos. 
N° 14231 - ? - 17 Oct 2008, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. 
D. Montalti. 
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Halobaena caerulea - Petrel Azulado - Blue Petrel 
Nº 13936 - M - 28 May 1995, Mar de la Flota, entre Islas Shetland del Sur y Península Antártica, col. 
D. Montalti. 
 
Pachyptila desolata - Prión Pico Grande - Antarctic Prion 
Nº 13689 - ? - 14 Mar 1994, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. A. Camperi. 
 
Puffinus griseus - Pardela Oscura - Sooty Shearwater 
Nº 8003 - H - 19 Oct 1941, Bahía Flinders, Isla de los Estados, col. A. Umana. 
Nº 8004 - M - 19 Oct 1941, Bahía Flinders, Isla de los Estados, col. A. Umana. 
Nº 8005 - ? - 19 Oct 1941, Bahía Flinders, Isla de los Estados, col. A. Umana. 
 
- Familia Hydrobatidae 
 
Fregetta tropica - Petrel de las tormentas de vientre negro - Black-bellied Storm-Petrel 
Nº 13934 - M - 1 Feb 1995, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. 
G. Soave y D. Montalti. 
Nº 13935 - M - 1 Feb 1995, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. 
G. Soave y D. Montalti. 
Nº 13990 - M - 5 Mar 2001, Itsmo Ibarguren, Isla Laurie, Islas Orcadas del Sur, Antártida, col.  
D. Montalti. 
N° 14235 - H - 16 Mar 2011, Isla Laurie, Islas Orcadas del Sur, Antártida, col. D. Montalti. 
N° 14236 - M - 16 Mar 2011, Isla Laurie, Islas Orcadas del Sur, Antártida, col. D. Montalti. 
 
Oceanites oceanicus - Petrel de Wilson - Wilson´s Storm-Petrel 
Nº 8745 - M -  s/f, Islas Orcadas del Sur, Antártida, col. R. Dabbene. 
Nº 10406 - ? - 14 Dic 1957, Antártida Argentina, col. Instituto Antártico. 
Nº 10407 - ? - 15 Dic 1957, Antártida Argentina, col. Instituto Antártico. 
Nº 13470 - H - 9 Ene 1988, Punta Armonía, Isla Nelson, Islas Shetland del Sur, Antártida, col.  
R. Montiel. 
Nº 13491 - H - 1 Ene 1989, Caleta Armonía, Isla Nelson, Islas Shetland del Sur, Antártida, col.  
R. Montiel. 
Nº 13694 - M - 17 Feb 1994, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. 
D. Montalti. 
Nº 13926 - M - 1 Feb 1995, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. 
G. Soave. 
Nº 13927 - H - 1 Feb 1995, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. 
G. Soave. 
Nº 13928 - H - 1 Feb 1995, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. 
G. Soave. 
Nº 13929 - M - 1 Feb 1995, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. 
G. Soave. 
Nº 13930 - H - 1 Feb 1995, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. 
G. Soave. 
Nº 13931 - M - 1 Feb 1995, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. 
G. Soave. 
Nº 13932 - H - 1 Feb 1995, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. 
G. Soave. 
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Nº 13933 - M - 1 Feb 1995, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. 
G. Soave. 
Nº 13961 - M - 12 Feb 2000, Bahía Esperanza, Península Trinidad, Península Antártica, col.  
R. Montiel. 
Nº 13962 - M - 25 Feb 2000, Bahía Esperanza, Península Trinidad, Península Antártica, col.  
R. Montiel. 
Nº 13963 - M - 25 Feb 2000, Bahía Esperanza, Península Trinidad, Península Antártica, col.  
R. Montiel. 
N° 14232 - M - 7 Feb 2005, Bahía Esperanza, Península Trinidad, Península Antártica, col.  
D. Montalti. 
 
Orden Pelecaniformes 
 
- Familia Phalacrocoracidae 
 
Phalacrocorax atriceps - Cormorán Imperial - Imperial Shag 
Nº 7736 - H - 23 Feb 1941, Bahía Thetis, Tierra del Fuego, col. A. Becerra y A. Umana. 
Nº 7738 - M - 3 Mar 1941, Bahía Thetis, Tierra del Fuego, col. A. Becerra y A. Umana. 
Nº 7961 - H - 28 Oct 1941, Bahía Ushuaia, Tierra del Fuego, col. A. Umana. 
Nº 9521 - H - 16 Abr 1949, Ushuaia, Tierra del Fuego, col. M. Galván. 
 
Phalacrocorax magellanicus - Cormorán Cuello Negro - Rock Shag  
Nº 01738 - H- Nov 1897, Tierra del Fuego. 
Nº 7737 - H - 18 Feb 1941, Bahía Thetis, Tierra del Fuego, col. A. Becerra y A. Umana. 
Nº 7739 - H - 18 Feb 1941, Bahía Thetis, Tierra del Fuego, col. A. Becerra y A. Umana. 
Nº 7740 - H - 18 Feb 1941, Bahía Thetis, Tierra del Fuego, col. A. Becerra y A. Umana. 
 
Phalacrocorax brasilianus - Biguá - Neotropic Cormorant  
Nº 01759 - H- Mar 1898, Ushuaia, Tierra del Fuego. 
Nº 7742 - M - 18 Feb 1941, Bahía Thetis, Tierra del Fuego, col. A. Becerra y A. Umana. 
 
Orden Charadriiformes 
 
- Familia Chionidae 
 
Chionis albus - Paloma-antártica - Snowy Sheathbill 
Nº 13468 - M - 15 Dic 1987, Punta Armonía, Isla Nelson, Islas Shetland del Sur, Antártida, col.  
R. Montiel. 
Nº 13716 - M - 4 Nov 1993, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. 
R. Montiel. 
 
- Familia Stercorariidae 
 
Stercorarius antarcticus lonnbergi - Skua pardo - Brown Skua 
Nº 13715 - M - 9 Nov 1993, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. 
R. Montiel. 
Nº 13466 - M - 11 Ene 1988, Punta Armonía, Isla Nelson, Islas Shetland del Sur, Antártida, col.  
R. Montiel. 
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Nº 13583 - H - 21 Nov 1988, Caleta Armonía, Isla Nelson, Islas Shetland del Sur, Antártida, col.  
R. Montiel. 
N° 13965 – M? – 14 Feb 2000, Bahía Esperanza, Península Antártica, Antártida, col. R. Montiel y  
D. Montalti. 
N° 13966 - ? – 25 Dic 1959, Península Ardley, Isla 25 de Mayo, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. 
J. Ageitos. 
N° 13968 – 25 Ene 1960, Península Ardley, Isla 25 de Mayo, Islas Shetland del Sur, Antártida, col.  
R. Novatti y J. Ageitos. 
N° 13970 – M – 03 Feb 1961, Península Ardley, Isla 25 de Mayo, Islas Shetland del Sur, Antártida, 
col. J. Ageitos y Meneses. 
N° 13971 – H – 04 Feb 1961, Península Ardley, Isla 25 de Mayo, Islas Shetland del Sur, Antártida, 
col. J. Ageitos y Meneses. 
N° 13973 – H – 06 Mar 2000, Bahía Esperanza, Península Antártica, Antártida, col. R. Montiel 
 y D. Montalti. 
N° 13974 - ? – 08 Mar 2000, Bahía Esperanza, Península Antártica, Antártida, col. R. Montiel  
y D. Montalti. 
N° 13975 – H – 03 Mar 2000, Bahía Esperanza, Península Antártica, Antártida, col. R. Montiel 
 y D. Montalti. 
Nº 14011 - H - 5 Feb 2004, Bahía Esperanza, Península Antártica, Antártida, col. D. Montalti. 
Nº 14144 - ? - 4 Ene 2005, Punta Rae, Isla Laurie, Islas Orcadas del Sur, Antártida, col. D. Montalti. 
N° 14227 - H - ¿?, Bahía Esperanza, Península Antártica, Antártida, col. D. Montalti. 
N° 14228 - ? - 12 Ene 2009, Bahía Esperanza, Península Antártica, Antártida, col. R. Montiel. 
N° 14229 - ? - 27 Ene 2004, Bahía Esperanza, Península Antártica, Antártida, col. R. Montiel 
 y D. Montalti. 
Nº 14237 - ? - 29 Feb 2012, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. 
M. Graña Grilli y D. Montalti. 
 
Stercorarius maccormicki - Skua polar del sur - South polar skua 
Nº 13967 - ? - 25 Ene 1960, Isla 25 de Mayo, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. R. Novatti. 
N° 13969 - ? - 1 Feb 1960, Península Ardley, Isla 25 de Mayo, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. 
R. Novatti. 
N° 13972 – H – 1995-96, Punta Cierva, Península Antártica, Antártida, col. R. Montiel y D. Montalti. 
N° 14209 - H - 8 Ene 2005, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. 
D. Montalti. 
N° 14224 - ? - 29 Feb 2008, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. 
D. Montalti. 
N° 14225 - ? - 12 Feb 2010, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. 
D. Montalti. 
N° 14226 - ? - 18 Ene 2005, Bahía Esperanza, Península Antártica, Antártida, col. R. Montiel  
y D. Montalti. 
N° 14230 - ? - 02 Feb 2008, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. 
D. Montalti. 
Nº 14238 - H - ? , Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. M. Graña 
Grilli y D. Montalti. 
 
Stercorarius chilensis - Skua de Chile - Chilean skua 
Nº 14201 - M - 26 Oct 1941, Bahía Ushuaia, Tierra del Fuego, col. A. C. Umana. 
Nº 7986 - M - 26 Oct 1941, Bahía Ushuaia, Tierra del Fuego, col. A. C. Umana. 
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Nº 7820 - H - 19 Feb 1941, Bahía Thetis, Tierra del Fuego, col. A. C. Umana. 
Nº 7985 - H - 26 Oct 1941, Bahía Ushuaia, Tierra del Fuego, col. A. C. Umana. 
 
- Familia Laridae 
 
Larus dominicanus - Gaviota Cocinera - Kelp Gull 
Nº 13467 - M - 9 Ene 1989, Punta Armonía, Isla Nelson, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. 
 R. Montiel. 
Nº 13489 - ? pichón - 20 Ene 1989, Caleta Armonía, Isla Nelson, Islas Shetland del Sur, Antártida, 
col. R. Montiel. 
Nº 13585 - H - 18 Nov 1988, Caleta Armonía, Isla Nelson, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. 
 R. Montiel. 
Nº 13964 - ? -1 Mar 2000, Bahía Esperanza, Península Antártica, col. R. Montiel y D. Montalti. 
 
Sterna vittata - Gaviotín Antártico - Antarctic Tern 
Nº 13357 - M - 2 Feb 1978, Isla Media Luna, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. R. Montiel. 
Nº 13492 - H - 24 Oct 1988, Caleta Armonía, Isla Nelson, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. 
 R. Montiel. 
Nº 13698 - H - 6 Oct 1993, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. 
 J. Ageitos y R. Montiel.  
Nº 13699 - H - 22 Oct 1993, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. 
J. Ageitos y R. Montiel.  
Nº 13700 - ? - Oct 1993, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. 
 J. Ageitos y R. Montiel. 
Nº 13701 - H - 6 Oct 1993, Península Potter, Isla 25 de Mayo, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. 
 J. Ageitos y R. Montiel. 
 
 
Colección de Huevos 
 
Orden Sphenisciformes 
 
- Familia Spheniscidae 
 
Pygoscelis papua - Pingüino papua - Gentoo Penguin 
Nº 1472 - 10 Feb 1958, Cabo Primavera, Península Antártica, col. J. M. Ageitos. 
Nº 1473 - 10 Feb 1958, Cabo Primavera, Península Antártica, col. J. M. Ageitos. 
 
Pygoscelis sp (especie no determinada) 
Nº 1311 - 1908, Isla Laurie, Islas Orcadas del Sur, Antártida. 
Nº 1313 - 1909, Isla Laurie, Islas Orcadas del Sur, Antártida. 
Nº 1314 - 1909, Isla Laurie, Islas Orcadas del Sur, Antártida. 
Nº 1315 - 1903, Isla Laurie, Islas Orcadas del Sur, Antártida. 
Nº 1316 - 1903, Isla Laurie, Islas Orcadas del Sur, Antártida. 
Nº 1317 - 1903, Isla Laurie, Islas Orcadas del Sur, Antártida. 
Nº 1318 - 1903, Isla Laurie, Islas Orcadas del Sur, Antártida. 
Nº 1319 - 1903, Isla Laurie, Islas Orcadas del Sur, Antártida. 
Nº 1320 - 1903, Isla Laurie, Islas Orcadas del Sur, Antártida. 
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Nº 1321 - 1903, Isla Laurie, Islas Orcadas del Sur, Antártida. 
Nº 1322 - 1903, Isla Laurie, Islas Orcadas del Sur, Antártida. 
Nº 1323 - 1903, Isla Laurie, Islas Orcadas del Sur, Antártida. 
Nº 1324 - 1903, Isla Laurie, Islas Orcadas del Sur, Antártida. 
Nº 1325 - 1903, Isla Laurie, Islas Orcadas del Sur, Antártida. 
Nº 1326 - 1903, Isla Laurie, Islas Orcadas del Sur, Antártida. 
Nº 1327 - 1903, Isla Laurie, Islas Orcadas del Sur, Antártida. 
Nº 1328 - 1903, Isla Laurie, Islas Orcadas del Sur, Antártida. 
Nº 1329 - 1903, Isla Laurie, Islas Orcadas del Sur, Antártida. 
Nº 1330 - 1903, Isla Laurie, Islas Orcadas del Sur, Antártida. 
Nº 1331 - 1903, Isla Laurie, Islas Orcadas del Sur, Antártida. 
Nº 1332 - 1903, Isla Laurie, Islas Orcadas del Sur, Antártida. 
Nº 1333 - 1903, Isla Laurie, Islas Orcadas del Sur, Antártida. 
Nº 1334 - 1903, Isla Laurie, Islas Orcadas del Sur, Antártida. 
Nº 1335 - 1903, Isla Laurie, Islas Orcadas del Sur, Antártida. 
Nº 1336 - 1903, Isla Laurie, Islas Orcadas del Sur, Antártida. 
Nº 1337 - 1903, Isla Laurie, Islas Orcadas del Sur, Antártida. 
Nº 1338 - 1903, Isla Laurie, Islas Orcadas del Sur, Antártida. 
 
Orden Procellariiformes 
 
- Familia Procellariidae 
 
Macronectes giganteus - Petrel Gigante - Southern Giant-Petrel 
Nº 2571 - Antártida, col. D. Montalti. 
 
Orden Pelecaniformes 
 
- Familia Phalacrocoracidae 
 
Phalacrocorax georgianus - Cormorán de las Georgias - South Georgia Shag 
Nº 166 - 2 Dic 1904, Isla Laurie, Islas Orcadas del Sur, Antártida, col. L. H. Valette. 
 
Phalacrocorax bransfieldensis - Cormorán Antártico - Antarctic Shag  
Nº 2557 - 27 Dic 1953, Isla Media Luna, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. R. Novatti. 
 
Orden Charadriiformes 
 
- Familia Chionidae 
 
Chionis albus - Paloma antártica - Snowy Sheathbill 
Nº 186 - 12 Dic 1904, Isla Laurie, Islas Orcadas del Sur, Antártida, col. L. H. Valette. 
Nº 2558 - 29 Dic 1953, Isla Media Luna, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. R. Novatti. 
Nº 2572 - Antártida, col. D. Montalti 
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- Familia Stercorariidae 
 
Stercorarius antarcticus lonnbergi - Skua pardo - Brown Skua 
Nº 182 - 27 Nov 1904, Isla Laurie, Islas Orcadas del Sur, Antártida, col. L. H. Valette. 
Nº 183 - 27 Nov 1904, Isla Laurie, Islas Orcadas del Sur, Antártida, col. L. H. Valette. 
Nº 1470 - 10 Feb 1958, Cabo Primavera, Península Antártica, col. J. M. Ageitos.  
Nº 1471 - 10 Feb 1958, Cabo Primavera, Península Antártica, col. J. M. Ageitos. 
Nº 2561 I - 29 Dic 1953, Isla Media Luna, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. R. Novatti. 
Nº 2561 II - 29 Dic 1953, Isla Media Luna, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. R. Novatti. 
Nº 2562 III - 29 Dic 1953, Isla Media Luna, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. R. Novatti. 
Nº 2562 IV - 29 Dic 1953, Isla Media Luna, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. R. Novatti. 
Nº 2562 V- 29 Dic 1953, Isla Media Luna, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. R. Novatti. 
Nº 2563 VI - 29 Dic 1953, Isla Media Luna, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. R. Novatti. 
Nº 2564 VII - 29 Dic 1953, Isla Media Luna, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. R. Novatti. 
Nº 2564 VIII - 29 Dic 1953, Isla Media Luna, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. R. Novatti. 
 
- Familia Laridae 
 
Larus dominicanus - Gaviota Cocinera - Kelp Gull 
Nº 184 - 20 Nov 1904, Isla Laurie, Islas Orcadas del Sur, Antártida, col. L. H. Valette. 
Nº 1296 - 20 Nov 1904, Isla Laurie, Islas Orcadas del Sur, Antártida, col. L. H. Valette. 
 
Sterna vittata - Gaviotín Antártico - Antarctic Tern 
Nº 185 - 26 Nov 1904, Isla Laurie, Islas Orcadas del Sur, Antártida, col. L. H. Valette. 
Nº 2559 - 29 Dic 1953, Isla Media Luna, Islas Shetland del Sur, Antártida, col. R. Novatti.  
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